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1 .  l r i t r o d u z i o n e  
I n  .;'~;" : · c : s c  ' 1 c ' . ; a  q u a l e  g l i  e n t i  l o c a l i  p a s -
s a :  1 : 1  c a  c;:~ : ! n a n z i a m e n t o  b a s a t o  s u l l a  s p e s a  
s t o n c 3  a d  u n o  f o n d a t o  s u l l a  s p e s a  s t a n d a r d ,  
d i w n t a  n e c e s s a r i o  v a l u t a r e  l a  l o r n  pe~for­
m m 1 c e .  L ' o b i e t t i v o  d i  q u e s t o  l a v o r o  e  p r o -
p o r r e  u n  m e t o d o  p e r  v a l u t a r e  l ' e f f i c i e n z a  
n e l l a  f o r n i t u r a  d e i  s e r v i z i  d a  p a r t e  d e i  C o -
r n u n i  e  d i  a p p l i c a r l o  a l  c a s o  s p e c i f i c o  d e l l a  
P o l i z i a  l o c a l e  .  R i s p e t t o  a l  r n e t o d o  d e i  c o s t i  
s r a n d a r d .  u s a t o  d a l l a  C o r n r n i s s i o n e  T e c n i c a  
P a r i t e t i c a  p e r  l  ' A t t u a z i o n e  d e l  F e d e r a l i s r n o  
F i s c a l e  ( C O P A F F )  n e l  2 0 1 2 ,  l ' e l e r n e n t o  d i  
n o v i t a  s t a  n e l  d i s t i n g u e r e  t r a  v a r i a b i l i  d i -
s c r e z i o n a l i  e  n o n .  
N e l l a  v a l u t a z i o n e  d e l l ' e f f i c i e n z a ,  s o n o  c o n s i -
d e r a t e  d i s c r e z i o n a l i  l e  v a r i a b i l i  c h e  r i e n t r a n o  
n e l  c o n t r o l l o  d e !  c e n t r o  d e c i s i o n a l e  e  s u l l e  
q u a l i  e  p o s s i b i l e  i n t e r v e n i r e  a l  f i n e  d i  m i g l i o -
r a r e  l a  p e i f o r m a n c e ;  s o n o ,  i n v e c e ,  n o n  d i -
s c r e z i o n a l i  l e  v a r i a b i l i  c h e ,  p u r  f a c e n d o  p a r t e  
d e i  c o n v e n z i o n a l i  i n d i c a t o r i  d i  p e i f o n n a n c e ,  
e s u l a n o  d a l  c o n t r o l l o  m a n a g e r i a l e .  S e  n o n  s i  
t i e n e  c o n t o  d i  q u e s t a  d i s t i n z i o n e ,  s i  c o r r e  i l  
r i s c h i o  d i  i n d i c a r e  m a r g i n i  d i  r e c u p e r o  d i  e f -
f i c i e n z a  c h e ,  i n  e f f e t t i ,  n o n  s o n o  t a l i  p e r c h e  
r i c h i e d e r e b b e r o  g r a d i  d i  d i s c r e z i o n a l i t a  s u  
v a r i a b i l i  e s o g e n e  c h e  i n  r e a l t a  n o n  e s i s t o n o .  
O l t r e  a l l a  q u e s t i o n e  d e l l e  v a r i a b i l i  n o n  d i -
s c r e z i o n a l i ,  l a  v a l u t a z i o n e  d e l l ' e f f i c i e n z a  d e i  
s e r v i z i  d i  P o l i z i a  l o c a l e  d e v e  t e n e r  c o n t o  d i  
u n ' e v i d e n t e  p e c u l i a r i t a  d i  q u e s t i  u l t i r n i .  S i  
t r a t t a  d i  s e r v i z i  n o n - m a r k e t e d  f o r n i t i  a l l a  
c o l l e t t i v i t a  s e n z a  c h e  p e r  e s s i  s i a  c o r r i s p o -
s t o  u n  p r e z z o
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•  L e  c o n v e n z i o n a l i  r n i s u r e  d i  
1  
l ' o g g e t t o  d i  q u c s t o  s t u d i o  s o n o  i  s e r v ! Z l  r e s i  a  
l i v e l l o  c o m u n a l e .  I l  c a m p o  d i  i n d a g i n e  c o p r e  i i  3 8  
p e r  c r n t o  d e i  C o m u n i  i t a l i a n i  e  i i  6 4  p e r  c e n t o  d e l l a  
p o p o l a z i o n e  r e s i d e n t c  n e l  2 0 0 9 .  G l i  a l t r i  s e r v i z i  d i  
P o l i z i a  l o c a l e .  n o n  c o m p r c s i  i n  q u e s t o  s t u d i o ,  s o n o  
f o r n i t i  d a l l e  P r o v i n c e ,  d a l l e  R e g i o n i  e  d a l l e  C o m u -
n i t a  m o n t a n e .  
)  P e r  1 1 0 1 1 - 1 1 1 a r k e r e d  s i  i n t e n d o n o  q u e i  s e r v i z i  f o r -
n i t i  g r a t u i t a m e m c  o p p u r e  d i c t r o  p a g a m e n t o  d i  u n a  
q u o t a  c h e .  c o m u 1 1 q u c .  1 1 0 1 1  t i e 1 1 c  c o n t o  d e l l e  c o n -
d i z i o n i  d i  c l o m a 1 1 d a  c  o f f e r t a .  C o n v e n z i o 1 1 a l m e 1 1 t c ,  
n c i  c o 1 1 f r o m i  i m e r n a z i o 1 1 a l i ,  l a  q u o t a  d i  c o n t r i b u -
E c o n o m  a c e  S e ' .  z  : 0  2 :
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1 3  
efficienza. in queste c ·<-:::: · 
utilizzabili per mancarz:c 
mercato de! serYizio. 
Tecnicamente si possono se£::uire ci·Je !'.~e­
todi per individuare una frontiera rispeno 
alla quale misurare refficienza. ll primo. 
parametrico, noto come Sroclrnsric Fro11rier 
Analysis (SFA): l'altro. non parametrico. 
denominato Data E111·elop111enr Analysis 
(DEA). La principale ragione per la quale, 
nel caso dei servizi 11011-111arketed, il se-
condo metodo e preferibile sta nella sua ca-
ratteristica di valutare l'unita decisionale, 
nel nostro caso il Comune. secondo pesi 
che siano i piu favorevoli alla combina-
zione di fattori utilizzati e di servizi forniti. 
Inoltre, DEA ha il vantaggio di non imporre 
una specifica forma funzionale all'implicita 
funzione di produzione e di permettere una 
valutazione contemporanea di output e i11-
pur multidimensionali. 
11 rnetodo tradizionale di includere le varia-
bili non discrezionali in DEA (Banker e Mo-
rey, 1986) non permette di individuare tune 
le fonti di inefficienza. Per questo rnotiYo. 
le variabili non discrezionali sono state 
integrate in un modello tipo Slack Based 
Measure (SBM) (Tone. 2001). in modo da 
cogliere un insieme pitt ampio di possibili 
inefficienze e ottenere indicazioni pi(1 clet-
tagliate sulla lorn origine. Con queste infor-
mazioni cliventa possibile dare notizie per 
recuperare margini di efficienza eel espri-
merli in termini di singoli fattori proclutti\·i 
e tipi di servizi forniti 3• 
Su 3.051 Comuni analizzati, con i clati clel 
2009, i risultati mostrano che la distinzione 
tra variabili discrezionali e non incide 
zionl' per idcntiticare un servizio 11011-111urioc:c,i c" ". 
marketed non so no neccssariameme ser\ :zi 
private, tipicamente le organizzazioni senu 
i In questo studio so no variabili cliscrezi•>!ELi : · ': "''·· 
c i chilomctri percorsi: sono invece nrw cii5'·:·cz> 
commnciali presenti sul territorio. 11 nun'U•.• ·:: ::.c· 
come quello clegli esercizi commerciali. pt::· '°'''". 
zione de! Sindaco. 
s~:::·efr1cienza calcolata e in termini opera-
~i\i. Cio permette di dare dei targetrealistici 
per il recupero di efficienza. Tnoltre, emerge 
un fone squilibrio nelle JJE'~fonnancc dei 
Cornuni. sia in relazione al territorio, sia 
alle dirnensioni dell'ente. lnfine, i risultati 
ottenuti si discostano in modo significativo 
cla quelli recentemente presentati in CO-
PAFF (2012) e presi a base per ii calcolo clei 
fabbisogni sta 11da rd peril servizio di Polizia 
locale. 
II lavoro e cosi organizzato: ii paragrafo 2 
fornisce una descrizione delle caratteristi-
che organizzatiw de I sen izio: il paragrafo 
3 e una rasse£::na clella letteratura in rnateria 
di misurazione cli efficienza del servizio di 
polizia: il paragrar'o -t presenta il modello di 
analisi: ii pcirn£::ra:·o :; descrive le variabili 
considerate: ~ic 1 St'~tr1 sono esposti i risul-
tati e il para£::r"i•J +'inale raccoglie le princi-
pali co11,·i·.,, 
2. Le funzioni della Polizia locale 
cliw~.;.,. 
lame: ~. c 
biL,ce 
in ll.c'c: 
c: 
:e: .;en izio di Polizia locale 
: ·:·e ~11mi normative di tipo 
~c .:. leggi regionali e rego-
. L1 kgge statale di riferi-
: • • 11. 65/86. la quale sta-
::'e':erdli e le funzioni che, 
' "l1 cli polizia giudiziaria, 
, .:c pubblica sicurezza. A 
.:c ,necifiche si affiancano 
; : attivita preventiva, 
<cc·:~cimento e repressione, 
•• :
11pe1enza de! Comune, 
evoluzione (circola-
--- ... z:a. ambiente, commer-
3 urbana e rurale 
·::en. 2000). I scrvizi 11011-
.. ,:,1 i and1e cla istituzioni 
.... c.:zi. le sanzioni crogatt' 
.c, '° ii numcro di esercizi 
~:;ricio anagrnfico, cosi 
'''c'l'<:' moclificati a discrc-
· " · : n i  o p e r a -
' H ' f  r e a l i s t i c i  
:~re. e m e r g e  
· , · ,  1 " 1 1 1 0  I / C C  d e i  
· t r r i t o r i o ,  s i a  
--·~e. i  r i s u l t a t i  
. .  ; g n i f i c a t i v o  
'~"tati i n  C O -
' . l  c a l c o l o  d e i  
·  - z i o  d i  P o l i z i a  
; ) a r a g r a f o  2  
_ , _  ,  c a r a t t e r i s t i -
: : :  i i  p a r a g r a f o  
: · . : r a  i n  r n a t e r i a  
: : e l  s e r v i z i o  d i  
- · ·  - , ,  : I  m o c l e l l o  d i  
.  e  l e  v a r i a b i l i  
~--posti i  r i s u l -
-~ s l i e  l e  p r i n c i -
~ : : i : : : ,  z i a  l o c a l e  
: : i o i i z i a  l o c a l e  
- · : : c , 1 i w  d i  t i p o  
-~~- : 1 : a l i  e  r e g o -
: c d e  d i  r i f e r i -
q u a l e  s t a -
- " ' : z i o n i  c h e ,  
: ; u d i z i a r i a ,  
, _ c · . t r e z z a .  A  
, - ,  : l i a n c a n o  
:  ,  : · e \  e n t i v a ,  
:~:;ressione, 
. c .  C o m u n e ,  
--~ c i r c o l a -
' "  c , · 1 m m e r -
e  r u r a l e  
- . c : · \  i L i  / l O l l -
· '  1 s t i r u z i o n i  
- ·  ! l i l  c r o g a t e  
d i  ~sercizi 
. < ' · J : k u .  c o s i  
- ' : : , - '  0  c l i s c r e -
P e r  q u a n t a  a t t i e n e  a l l e  f u n z i o n i  d i  p o l i z , i i  
g i u d i z i a r i a ,  q u e l l e  a t t r i b u i t e  a g l i  a g e m i  d i  
p o l i z i a  l o c a l e ,  i n  b a s e  a l  n u o v o  c o d i c e  d i  
p r o c e d u r a  p e n a l e .  h a n n o  d u e  l i m i t a z i o n i .  
u n a  d i  n a t u r a  t e r r i t o r i a l e  ( l ' a g e m e  f u o r i  c l a l  
p r o p r i o  e n t e  p e r d e  l a  q u a l i f i c a ) ,  u n a  t e m -
p o r a l e  ( l a  q u a l i f i c a  h a  v a l o r e  s o l o  n e l  c a s o  
i n  c u i  1  · a g e n t e  s i a  i n  s e r v i z i o ) .  G l i  a t t i  d i  
e s c l u s i \  a  s p e t t a n z a  c l e g l i  u f f i c i a l i  d i  p o l i z i a  
s ' . · J c :  z i a r i a  s o  n o  r e g o l a t i  d a l  c o d i c e  d i  p r o c e -
: " , ,  ·  e  · 1 e 1 l e  e .  g e n e r a l m e n t e .  r i g u a r c ! a n o  l a  
: · : · : : i C : ( u n e  c l e l l a  p r o v a  o  i n c i d o n o  s u l l a  v i t a  
·  . .  : c .  c l e i  c i t t a d i n i  q u a l i  l e  s o m m a r i e  i n f o r -
- : • i  s u l l a  p e r s o n a  n e i  c u i  c o n f r o n t i  s o n o  
:~ : c  i n d a g i n i ,  l ' i n t e r r o g a t o r i o  d e l l a  p e r -
. . .  : 1 d a g a t a ,  l e  p e r q u i s i z i o n i  e  i s p e z i o n i  d i  
. .  ,  : n e .  c a s e  o  l u o g h i .  i  s e q u e s t r i ,  g l i  a c c e r -
.  < i e n t i  e  i  r i l i e v i  s u  p e r s o n e  e  c a s e  e ,  i n f i n e ,  
c  i t , t e r c e t t a z i o n i  d i  c o r n u n i c a z i o n i  .  
: . . c .  : ) o l i z i a  s t r a c i a l e  h a  i i  c o m p i t o  d i  v i g i l a r e  
' . : : . c  e s a t t a  a p p l i c a z i o n e  d e l l a  n o r m a t i v a  c h e  
.  < . : , j n a  l a  c i r c o l a z i o n e  s t r a d a l e .  I n  g e n e -
~. ; ; i  s e r v i z i  d i  p o l i z i a  s t r a d a l e  p r o v v e c l e  i i  
s t e r n  d e l l ' I n t e r n o  m a .  n e i  c e n t r i  a b i t a t i  
:~ - · e r i m e n t o ,  l a  c o m p e t e n z a  e  i i  c o o r d i n a -
; e • ; t o  d e l l e  a t t i v i t a  s p e t t a  a l  C o m u n e .  A l  
- ·  . .  : :  d i  c o o r d i n a r e  t u t t i  g l i  e n t i  c o m p e t e n t i ,  i i  
. .  : : : .  ( i n t e r n o ,  i n f r a s t r u t t u r e ,  u a s p o r t i )  d e !  2 7  
;.~::naio 2 0 0 5  h a  i s t i t u i t o .  p r e s s o  i i  M i n i s t e r o  
. c l l " J m e r n o ,  i i  c e n t r o  d i  c o o r d i n a m e n t o  n a -
=~onale i n  m a t e r i a  d i  v i a b i l i t a .  
l . c  f u n z i o n i  d i  p o l i z i a  c o r n m e r c i a l e ,  d i  c u i  
. , , 1 1 1 0  t i t o l a r i  g l i  o r g a n i  d e l l a  P o l i z i a  l o c a l e ,  
. , , 1 1 1 0  d i  v i g i l a n z a .  L ' a t t i v i t a  d i  c o n t r o l l o  s i  
m a n i f e s t a  s o t t o  d u e  d i v e r s i  p r o f i l i  e  c o m -
p r e n d e  u n ' a t t i v i t a  p r e v e n t i v a  t e s a  a  f a r  r i -
s p e t t a r e  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e  e  u n  ' a z i o n e  
r e p r e s s i v a  p e r  l e  v i o l a z i o n i  d e l l a  n o r m a -
t i n · .  
J n  b a s e  a l l a  I .  q u a d r o  n .  6 5 / 8 6 ,  t u t t a  l a  d i -
s c i p l i n a  d i  c l e t t a g l i o  c h e  c o n c e r n e  l a  P o l i z i a  
l o c a l e  e  d e m a n d a t a  a l l e  R e g i o n i  e  a i  C o -
r n u n i .  I n  b a s e  a l l ' a r t .  6 ,  l e  R e g i o n i  p o s s o n o  
l e g i f e r a r e  i n  m a t e r i a  d i  n o r m e  g e n e r a l i  p e r  
l  ' i s t i t u z i o n e  d e !  s e r v i z i o ,  p r o m u o v e r e  s e r v i z i  
e  i n i z i a t i v e  p e r  l a  f o r m a z i o n e  e  l ' a g g i o r n a -
m e n t o  d e l  p e r s o n a l e  e  p e r  f o r r n e  a s s o c i a t i v e  
t r a  i  C o r n u n i .  L ' a r t .  7  p r e v e d e  c h e ,  a t t r a -
v e r s o  i i  r e g o l a m e n t o  c o m u n a l e ,  s i  s t a b i l i s c a  
i i  n u r n e r o  d e g l i  a d d e t t i  a l  s e r v i z i o ,  s e c o n d o  
c r i t e r i  d i  f u n z i o n a l i t a  e  d i  e c o n o r n i c i t a ,  i n  
r a p p o r t o  a l l a  p o p o l a z i o n e  d e l  C o m u n e ,  a i  
f l u s s i  d e l l a  s t e s s a ,  a l l ' e s t e n s i o n e  e  r n o r f o l o -
g i a  d e l  t e r r i t o r i o  e  a l l e  c a r a t t e r i s t i c h e  s o c i o -
e c o n o m i c h e  d e l l a  c o m u n i t a  l o c a l e  .  
3 .  L a  l e t t e r a t u r a  
L ' i d e a  d i  m i s u r a r e  l e  p e i f o n n a n c c  d i  u n  s e r -
v i z i o  c o r n p l e s s o  c o m e  q u e l l o  d e l l a  P o l i z i a  
n a s c e  n e l  R e g n o  U n i t o  c o n  i  g o v e r n i  c o n -
s e r v a t o r i  d e g l i  a n n i  O t t a n t a  ( D r a k e  e  S i m p e r ,  
2 0 0 4 ) .  D a  a l l o r a  s i  e  s v i l u p p a t a  u n a  c o n s i -
s t e n t e  l e t t e r a t u r a  i n t e r n a z i o n a l e  c o n  a t t e n -
z i o n e  p a r t i c o l a r e  a l l a  s c e l t a  d e !  m e t o d o  d i  
s t i m a  e  d e l l e  v a r i a b i l i  d a  c o n s i d e r a r e
5
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M i s u r a r e  J ' e f f i c i e n z a  d e l l a  P o l i z i a  l o c a l e  i t a -
l i a n a  e  u n ' i d e a  c h e  n a s c e  n e l l ' u l t i m o  d e c e n -
\ c l  d e t t a g l i o ,  i n  b a s e  a l l ' a r t .  5 4  d e l  d . p . r .  n .  6 1 6 / 7 7 ,  i  C o m u n i  p r o v v e d o n o  a l l a  « v i g i l a n z a  s u l l " a p p l i c a z i o n e  
: c  p r o v v e d i m C " n t i  i n  m a t c r i a  d i  r c g o l a m e n t a z i o n c  c l e i  p r c z z i  a l  r n n s u m o ;  i s t i t u z i o n e  e  r e g o l a m e n t a z i o n e  d e i  
: " e r c a t i  p e r  i i  c o m m e r c i o  a l  m i n u t o :  i m p i a n l o  e  g e s t i o n e  d c i  m e r c a t i  a l l " i n g r o s s o  d c i  p r o d o t t i  o r t o f r u t t i c o l i ,  
; c l  l J c s t i a m C " ,  d e l l e  c a r n i  e  d C ' i  p r o d o t t i  i t t i c i ,  a d  e c c t ' " z i o n e  d e i  r n e r c a t i  a l l a  p r o d u z i o n e ;  f i s s a z i o n e ,  s u l l a  
' d s e  d C " i  c r i t e r i  s t a b i l i t i  d a l l a  r e g i o n e .  d e g l i  o r a r i  d i  a p e r t u r a  c  c h i u s u r a  d e i  n c g o z i ,  d c i  p u b b l i c i  e s e r c i z i  d i  
.  c n c ! i t a  e  r n n s u m o  d i  a l i m e n t i  e  b C " v a n d e ,  n o n c h e  d e g l i  i r n p i a n t i  s t r a d a l i  d i  d i s t r i b u z i o n e  d e i  c a r b u r a n t i ,  
c , c J u s i  g l i  i r n p i a n t i  a u t o s t r a d a l i ,  e e l  a l l e  r t ' " l a t i v e  s a n z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e ;  a p p l i c a z i o n e  d e l l c  s a n z i o n i  d a  
, · o r n r n i n a r t ' "  a g l i  o p n a t o r i  c b t ' "  s v o l g a n o  a t t i v i t a  a l l ' i n g r o s s o  f u o r i  d e i  r n e r c a t i ;  a u t o r i z z a z i o n c ,  s u l l a  b a s e  d e l k  
: n e : , c r i z i o n i  d e !  C J P E  ( C o r n i t a t o  l n t e r m i n i s t c r i a l e  p e r  l a  P r o g r a m r n a z i o n e  E c o n o m i c a l  e  n C " l l ' a m b i t o  d i  c r i t e r i  
c : c n e r a l i  d e t c r r n i n a t i  d a l l a  r c g i o n e .  a l l a  i n s t a l l a z i o n e  d i  d i s t r i b u t o r i  d i  c a r b u r a n t i  n e l  t e r r i t o r i o  c o r n u n a l c ,  a d  
e c c c z i o n t ' "  d i  q u e l l i  i n s t a l l a t i  s u l l e  a u t o s t r a d e :  a u t o r i z z a z i o n e  a l l a  r i v e n d i t a  d i  g i o r n a l i  c  r i v i s t e » .  
S u l  r n e t o d o ,  u n  i n t c r e s s a n t t ' "  d i b a t t i t o  s i  t r o v a  i n  S t o n e  ( 2 0 0 2 ) .  c o n  r i f r r i m e n t o  a l  R a p p o r t o  S p o t t i s w o o d e  
( 2 0 0 0 )  c h e  s t i r n a  l ' e f f i c i c n z a  c k l l a  P o l i z i a  l o c a l e  n e l  R e g n o  U n i t o .  P e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l e  v a r i a b i l i  d a  c o n s i -
c l e r a r e  s i  v e c l a  S i n c l a i r  c  M i l l e r  (  1 9 8 4 )  c h c  p r o p o n g o n o  i n t c r v i s t t ' "  p r e l i m i n a r i  a d  a l t i  u f f i c i a l i .  
C o s t i  e d  e f f i c 1 e r z 3  d e 1  s e r v i z i  d i  P o l i z i a  l o c a l e  
nio. Uno dei primi tentativi di stabilire clei 
criteri in base ai quali classificare i Comuni 
in termini produttivita dei servizi di Polizia 
e ilfocus sulla sicurezza urbana commissio-
nato al Politecnico di Milano da!la Fonda-
zione CNICUM (2009). lo studio riguarda 
26 grandi Comuni e analizza la sicurezza 
in generale, per quanto concerne la Polizia 
locale. La produttivita e misurata attraverso 
J'incrocio di due indicatori, rispettivamente 
sanzioni per addetto e chilometri per vei-
colo. L'importanza dello studio e, piu che 
metodologica, in termini di scelta delle va-
riabili di input e di output. 
La prima applicazione di DEA alla Poli-
zia locale italiana e di Errnini e Salvucci 
(201 J), dove si valuta refficienza della ge-
stione associata del servizio nelle Marche. 
Le variabili prese in considerazione sono, 
come per la Fondazione CIVICUM (2009). 
addeni, automezzi, sanzioni e chilometri. 
La fonte dei dati e il certificato consuntivo 
delle amministrazioni comunali (Ministero 
c!ell'Interno, 2012). I risultati mostrano 
che le unioni di Comuni hanno inc!ici di 
efficienza pitl bassi dei Comuni non as-
sociati. ma una efficienza di scala supe-
riore. Un punto debole di questa analisi e 
la mancanza di variabili che descrivano Ia 
mole di lavoro esogena (ad es. ii nurnero 
di esercizi commerciali). In questo modo 
si corre ii rischio di mettere sullo stesso 
piano Comuni con caratteristiche socio-
economiche completamente diverse. so-
vrastimando l"inefficienza. 
II lavoro pitl importante, sia in termini di 
valenza istituzionale sia per rappresentati-
vita e dimensione de] database. e la now 
metodologica approvata dalla Commissione 
Tecnica Paritetica per l"Attuazione del Fede-
ralismo Fiscale (COPAFF, 2012). Si tratta clel 
calcolo dei fabbisogni standard dei Comuni 
nella funzione di Polizia locale. Esso e pane 
delle disposizioni de] d.lgs. n. 216/2010. il 
quale stabilisce che i fabbisogni srn 11da rd 
costituiscono i nuovi parametri cui anco-
rare ii finanziamento delle spese foncla-
mentali di Comuni. citta metropolitane e 
Province. 
Al fine di determinare i fabbisogni standard 
per le funzioni di Polizia locale, COPAFF 
(2012) ricorre alla regressione lineare multi-
pla, una tecnica che permette di interpolare 
i dati con un modello statistico-matematico, 
che descrive l'andamento della variabile di-
pendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. Si individua cos\ la relazione 
tra la spesa pro capite (variabile dipendente) 
e 26 variabili indipendenti. ottenute me-
diante un questionario somministrato a ogni 
singolo Comune. Le variabili indipendenti 
forrnano cinque gmppi: variabili di conte-
sto (aree peclonali. mercati. ecc.), prezzi dei 
fattori produnivi (peril personale, per i vei-
coli e per gli immohili), tipologia di servi-
zio (personale annato e servizio notturno). 
fattori esogeni I reati) e modelli organizzativi 
(forrna di ge-;1 ione l. Una vol ta calcolati i 
coefficie111i. COPAFF (2012) standardizza la 
spesa pm cu11irc per ogni Comune sulla base 
di tune ie \~1rial1ili indipendenti e calcola ii 
fabhi5CJgno 'r« ndu rd. 
J1 pu1~''' c'.'11nci\ erso di questo studio e che 
la s~a:ida:·c\izzazione del costo (unico input) 
a\·\;e'~c .-.u r~:rte le variabili di output. Otti-
m'.ZZci 'e ,, stanclarclizzare l'inpur rispetto a 
nm; ·c:: ·p:i'. in presenza di outputdiscre-
zioi:,;. ne:-qmale armato) e non (numero di 
re01r'.1. "'2 a inclividuare delle inefficienze 
sc; e 1 :~:·,, 1 11!1i. \la la dove un certo servizio 
lr'.ti" 1 c:1' ,,; rt'ati) e. nel suo livello quanti-
tcr c'<'.'J"i\arnente deterrninato da fat-
cC1:· ~,,,~er. e fuorviante identificarne un 
: c cL miglioramento, poiche implici-
ra::1c:!'.c ;uurizza che i fattori esogeni stessi 
r;e:;·:·i:;,, nel cdmpo della discrezionalita 
cie£': 2111':1i:1istratori locali. 
4. II metodo 
Stdi<i base cit>:it> peculiarita del servmo di 
Po 1;zi;, ioc;:iie e. in particolare per la pre-
Sl'r'.Zd c:i \ a:·iabili non discrezionali, si pro-
pane ._,n 1netucio in grado di ottimizzare le 
· e : : ' . · o p o l i t a n e  e  
_ , _  - : : : : n i  s r a n d a r d  
• - : a l e .  C O P A F F  
c  " i n e a r e  m u l t i -
c - - : e :  c l i  i n t e r p o l a r e  
·  ' : : c : i - m a t e m a t i c o ,  
. :  . .  c i  \ a r i a b i l e  d i -
.  '  ' c r i e  d i  v a r i a b i l i  
• " l  l a  r e l a z i o n e  
< e  d i p e n d e n t e )  
o t t e n u t e  m e -
: . 1 ; i s u a t o  a  o g n i  
j  i n d i p e n d e n t i  
.  : - : a  b i l i  c l i  c o n t e -
e c c . ) .  p r e z z i  d e i  
.  c~' n a l e .  p e r  i  v e i -
:  ' .  . _ u g i a  d i  s e r v i -
· c : - . i z i o  n o t t u r n o ) ,  
: e :  . .  :  o r g a n i z z a t i v i  
" t a  c a l c o l a t i  i  
s : a . n d a r d i z z a  l a  
' . ' ' . u n e  s u l l a  b a s e  
- . c : i t i  e  c a l c o l a  i l  
. .  c < O  s t u d i o  e  c h e  
c : , ,  t u n i c o  i n p u t )  
: :  0 1 1 1 p u t .  O t t i -
' :  J l  u  r  r i s p e t t o  a  
: :  o u r p u t  d i s c r e -
~ : :  J n  ( n  u r n e r o  d i  
- - . c . l e  i n e f f i c i e n z e  
, · e r t o  s e r v i z i o  
·  i \  e l l o  q u a n t i -
·:~;inato d a  f a t -
.  ' . e m i f i c a r n e  u n  
:  · = · i c h e  i m p l i c i -
. .  :  c s o g e n i  s t e s s i  
i i s c r e z i o n a l i t a  
d e l  s e r v i z i o  d i  
: · e  p e r  l a  p r e -
.  < - a i o n a l i ,  s i  p r o -
: :  o t t i r n i z z a r e  l e  
v a r i a b i l i  d i s c r e z i o n a l i  e ,  a l l o  s t e s s o  t c ' .  :  • .  
u s a r e  l e  v a r i a b i l i  n o n  d i s c r e z i o n a l i  p e : ·  s c  : ° -
z i o n a r e  l a  f r o n t i e r a  d i  b r n c h  m a r k .  
I I  m o d e l l o  e  c o s t i t u i t o  d a l l  ' i n t e g r a z i o n e  : : - a  
i l  m e t o d o  d i  B a n k e r  e  M o r e y  (  1 9 8 6 )  e  l a p -
p r o c c i o  S B M  s v i l u p p a t o  d a  T o n e  ( 2 0 0 1 )  .  
C a s i  s i  s f r u t t a n o  t u t t i  i  v a n t a g g i  d e l l ' S B \ l  
e  s i  t r a t t a n o  l e  v a r i a b i l i  n o n  d i s c r e z i o n a l i  
c o m e  s u g g e r i t o  d a  B a n k e r  e  M o r e y  (  l  9 8 6 r  .  
L ' i n e f f i c i e n z a  e  m i s u r a t a  c o m e  d i s t a n z a  t r a  
l e  v a r i a b i l i  d i s c r e z i o n a l i  d e l  C o r n u n e  a n a -
l i z z a t o  e  q u e l l e  d e l l a  f r o n t i e r a .  Q u e s t ' u l t i m a  
e  d a t a  d a l l a  c o m b i n a z i o n e  l i n e a r e  ( i n p u t  e  
o u t p u t )  d e i  C o m u n i  a  p i u  a l t a  p r o d u t t i v i t a  
i n  t e r m i n i  d i  v a r i a b i l i  d i s c r e z i o n a l i  e  c o n  
v a r i a b i l i  n o n  d i s c r e z i o n a l i  r e l a t i v a m e n t e  
u g u a l i  o  m e n o  f a v o r e v o l i  d e l  C o m u n e  i n  
a n a l i s i
8
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A l l ' i n t e m o  d e l l a  r n e t o d o l o g i a  f o r n i t a  d a  
D E A ,  l ' i n s e r i r n e n t o  d e l l a  d i s t i n z i o n e  t r a  v a -
r i a b i l i  d i s c r e z i o n a l i  e  n o n  p o t r e b b e  a  p r i r n a  
v i s t a  p r e s t a r s i  a d  u n a  s e m p l i c e  s o l u z i o n e .  
P e r  g l i  o u t p u t  n o n  d i s c r e z i o n a l i ,  c h e  c o s t i t u i -
s c o n o  i l  c a s o  q u i  t r a t t a t o ,  s i  p o t r e b b e ,  i n f a t t i ,  
p e n s a r e  d i  a g g i r a r e  i i  p r o b l e r n a  r i c o r r e n d o  
a d  u n  r n o d e l l o  D E A  i n p u t  o r i e m e d ,  i n  m o d o  
c h e  l ' e f f i c i e n z a  s i a  m i s u r a t a  s o l o  i n  r a p p o r t o  
a g l i  i n p u t  c h e ,  n e l  c a s o  i n  q u e s t i o n e ,  s o n o  
t u t t i  d i s c r e z i o n a l i .  M a  f a c i l m e n t e  s i  r n o s t r a  
c o m e  n o n  c i  s i a  e q u i v a l e n z a  t r a  u n  r n o d e l l o  
c o n  o u t p u t  n o n  d i s c r e z i o n a l i  ( B a n k e r  e  M o -
r e y ,  1 9 8 6 )  e  u n  c o n v e n z i o n a l e  m o d e l l o  i n p u t  
o r i e n t e d .  J n  a l t r e  p a r o l e ,  a n c h e  r i c o r r e n d o  a  
q u e s t ' u l t i m o  r n o d e l l o  s a r e b b e  n e c e s s a r i o  t e -
n e r  c a n t o  d e l l a  d i s t i n z i o n e  t r a  o u t p u t  d i s c r e -
z i o n a l i  e  n o n
9
.  
\ e l  d e s c r i v e r e  i l  m o d e l l o ,  s i  i n d i c a  c o n :  n  
i l  n u m e r o  d e i  C o m u n i ;  1 1 1  i l  n u m e r o  d i  i 1 1 -
p 1 1 r :  s D  i l  n u r n e r o  d i  o u t p u t  d i s c r e z i o n a l i ;  
s  - .  i l  n u r n e r o  d i  o u t p u t  n o n  d i s c r e z i o n a l i ;  
. \ l a  r n a t r i c e  d e g l i  i n p u t  ( m  x  1 1 ) ;  y n  l a  r n a -
t r i c e  d e g l i  o u t p u t  d i s c r e z i o n a l i  ( s n  x  n ) ;  y v u  
l a  m a t r i c e  d e g l i  o u t p u t  n o n  d i s c r e z i o n a l i  
i s  x  1 1 ) :  z  e  ( m  x  I )  v e t t o r e  c o n  g l i  s l a c k  
i c l J S t a n z a  d a l l a  f r o n t i e r a )  s u g l i  i n p u t ;  S D  e  
( s )  x  I )  e  i l  v e t t o r e  c o n  g l i  s l a c k  s u g l i  o u t -
p u t  c l i s c r e z i o n a l i ;  n e l l e  e q u a z i o n i  ( 1 )  e  ( 2 )  s i  
c l e f i n i s c o n o  i  p e s i  p e r  i l  m o d e l l o  S B M .  
p \  =  J _ ( X ) 1  =  J _ ( _ l _ ,  . . .  , - 1 - )  ( I )  
1 1 1  1 1 1  X I  X
1 1 1  
P y  =  - = =  - - ,  . . .  , - ( 2 )  
I  (  y n ) - I  I  (  I  1  )  
( S D )  ( S u )  y l D  y s n  
1 1  p r o g r a m  m a  l i n e  a r e  e  
1 0
:  
m i n µ =  t - P % Z  
t + P f l . Y ) = l  
t  Y / )  =  y D  / l  - 5 D  
t Y , M !  : : S :  y  N D  / l  
t X f )  =  X
0
1 l  +  z  
t , ; \ ,  S D ,  Z  : : : : : _  0  
( 3 )  
L a  c a r a t t e r i s t i c a  d e l  m o d e l l o  e  c h e  l  ' i n d i c e  
d i  e f f i c i e n z a  s i  b a s a  s o l o  s u g l i  s l a c k  d e l l e  
v a r i a b i l i  d i s c r e z i o n a l i .  I I  t e r z o  v i n c o l o ,  
q u e l l o  s u l l e  n o n  d i s c r e z i o n a l i ,  h a  i l  r u o l o  d i  
g a r a n t i r e  c h e  l a  f r o n t i e r a  d i  e f f i c i e n z a  o p e r i  
c o n  n o n  d i s c r e z i o n a l i  r e l a t i v a m e n t e  u g u a l i  
o  m e n o  f a v o r e v o l i  d e l  C o r n u n e  p r e s o  i n  
a n a l i s i .  L a  g r a n  p a r t e  d e l l ' i n e f f i c i e n z a  e a t -
t r i b u i t a  a l l e  v a r i a b i l i  d i s c r e z i o n a l i  p e r c h e  e  
m i s u r a t a  r i s p e t t o  a  p u n t i  d i v e r s i  d e l l a  s t e s s a  
0  
L a  D E A  e  i n t r o d o t t a  d a  C h a r n c s  c l  a l .  ( 1 9 7 8 )  p e r  p o i  e s s c r e  u l r e r i o r m e n t e  g c n e r a l i z z a t a  d a  B a n k e r  e t  a l .  
( 1 9 8 4 ) .  
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I l  v a n t a g g i o  p r i n c i p a l c  d e l l ' S B M  e  l a  p o s s i b i l i t a  d i  i n d i v i d u a r e  l ' i n e f f i c i e n z a  c h e  i l  C o m u n e  h a  S U  o g n i  s i n -
g o l a  v a r i a b i l e ,  q u e l l  a  c h e  v i e n c  d e f i n i t a  « i n e f f i c i r n z a  d i  M i x »  ( C o o p e r  e r  a l  . .  2 0 0 7 ) ,  c h e  v a  o l t r e  l ' i n e f f i c i e n z a  
t c c n i c a  ( F a r r e l l .  1 9 5 7 ) .  
1 1  
« R e l a t i v a m e n t e »  e  r i f e r i t o  a l l ' e n t i t a  d e l l c  a l t r e  v a r i a b i l i  c o n s i d e r a t e .  
' J  1 1  p u n t o  / >  f a c i l m c n t e  r n o s t r a t o  s c  s i  p r o c e d c  a  t r a s f o r m a r c  u n  m o d e l l o  o u r p u r  o r i e 1 1 1 e d ,  c o n  o u t p u t  n o n  
d i s c r e z i o n a l i  ( B a n k e r  e  M o r e y ,  1 9 8 6 ) ,  n e l  s u o  e q u i v a l e n t c  i n p u t  o r i r n r e d .  ; , ; c  r i s u l t a  u n  r n o d e l l o  n c l  q u a k  
i l  p a r a m e t r o  r a d i a l e  o n i m i z z a  s o l o  r i s p c t t o  a l l e  v a r i a b i l i  d i s c r c z i o n a l i .  R a g i o n a r n e n t o  s i m r n e t r i c o  v a l e  p e r  
e v c n t u a l i  i 1 1 p u 1  n o n  d i s c r c z i o n a l i  .  
1 0  
L a  l i n e a r i z z a z i o n e  / >  f a t t a  c o m e  i n  T o n e  ( 2 0 0 1 ) .  N e !  p r o g r a m r n a  ( 3 )  n m e  l e  v a r i a b i l i  d i  s c e l t a  s o n o  m o l t i -
p l i c a t c  p e r  r .  
C o s t i  e d  e f f i c i e r z a  a e  s e r v i z i  d i  P o l i z i a  l o c a l e  
frontiera di un SBM stand a rd. I pumi i:: 
questione tendono ad essere piu vicini alle 
non discrezionali e piu lontani clalle cliscre-
zionali. L'indice p fornisce la misura della 
riduzione media degli input e respansione 
media degli output discrezionali necessaria 
per raggiungere l'efficienza, data ii liwllo 
degli output non discrezionali. 
L'indice p nella (3) e a rendimenti di scala 
costanti (CRS), ingloba sia l'inefficienza tec-
nica (manageriale) sia l'inefficienza di scala 
(dovuta a fattori dimensionali). Come sug-
gerito da Banker et al. (1984), per quantifi-
care ii fenomeno dei rendimenti di scala si 
esamina ii valore assunto dalla somma dei 
moltiplicatori (L11) nella (3). Se 2:,1 < 1 l'unita 
di analisi opera sotto rendimenti crescenti, 
se 2:/t = 1 opera sotto rendimenti costanti, se 
1>1 > 1 opera sotto rendimenti decrescenti. 
Su tali informazioni si basa l'indice di ef-
ficienza tecnica pura, che e la versione a 
rendirnenti variabili (YRS) della (3). otte-
nuta aggiungendo ii vincolo che impone la 
convessita alla frontiera di efficienza: 
(4) 
II punteggio ottenuto da ogni unita di ana-
lisi rispetta la relazione: 
(5) 
Utilizzare entrambe le versioni (CRS e VRS) 
della (3) permette di scomporre l'inefficienza 
in due parti, una irnputabile alla gestione 
( 1 - p VR') e l'altra alle dimensioni, denomi-
nata im·fficienza di sea la ( 1 - SE) definita 
nella (6) (Cooper et al., 2007, p. 153). 
(6) 
5. La descrizione dei dati 
Per le necessarie informazioni quantitative 
sui sen·izi resi e sui fattori utilizzati, le fonti 
consultate sono state i certificati consuntivi 
clelle amrninistrazioni comunali (Ministero 
deirlnterno. 2012). le indagini effettuate 
presso gli uffici di anagrafe dall'ISTAT 
(ISTAT. 2010, 2012) e le indagini delle Ca-
mere di commercio (Centro Studi Unionca-
mere, 2013) 11 • 
Da queste fonti emerge che la funzione di 
Polizia locale e ben descritta sul lato de-
gli input (dai certificati consuntivi). ma lo 
e meno rispetto agli output. Si riscontrano 
particolari clifficolta sia a misurare sia a re-
perire dati che espongano la produzione di 
un servizio per sua natura complesso. Sulla 
base dei dati disponibili, si sceglie di rnisu-
rare l"efficienza attraverso quattro output e 
tre i11pu1: l'anno di riferirnento per tutte le 
variabili e ii 2009. 
Gli output sono le sanzioni, i chilornetri 
percorsi. Lmivita anagrafica e ii nurnero 
di esercizi cornmerciali. La prirna variabile, 
espress<i come numero di sanzioni erogate 
dagli ;igenti nell'anno di osservazione, 
e un inclicatore diretto della procluzione 
poiche descrive l "attivita di controllo de! 
territorirL Li variabile chilometri percorsi, 
espressa come nurnero di chilometri per-
corsi ne!Lmno dagli automezzi, indica la 
copenura de! territorio. La variabile attivita 
anagrafica. \·alutata attraverso la proxy co-
stituita dalla sornma clei nati, morti, iscritti 
e cancellmi ne!Lmno dall'ufficio anagrafe 
clel Comune. si collega airattivita di ac-
cenamento di dimora abituale che, in base 
alran. 19 clel d.p.r. 11. 223/89, e riservata 
ai carpi di Polizia locale. La variabile eser-
cizi commerciali. espressa come numero di 
I certiticati consuntiYi contcmplano il costo ckl scT\ izio di polizia lnci1k. ii numero cli acldetti, ii numero 
di auromezzi. i chilnmcrri percorsi t" k sanzioni e1w£iFe nell'crnno. I e inclagini \STAT forniscono invecc ii 
•rnmcro cli nati. morti. iscritti e cancellali cli tutti i ,·omuni. 1ncmre ciallc ,1,ni,riche delle Camerc di commer-
,·io sono estratti i rlati sul nurnero di csercizi comrne:·,·ii1li in 'ede fis,a ' arnbulante resiclenti sul territorio 
ccimunale. 
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1  ( 3 3  C o m u n i )  
_  . u m m e r c i a l i  
d n a g r a f i c a  
0  [ 7  C o m u n i )  
1 3  L c i m c  ( T O )  
' ·  s c e r o  d e l l ' l n t e r n o  ( 2 0 1 2 ) .  I S T A T  ( 2 0 1 2 ) .  C e n t r o  S t u d i  U n i o n c a m e r e  ( 2 0 1 3 )  .  
-<~cizi i n  s e d e  f i s s a  e  a m b u l a n t e  r e s i d e n t e  
t e r r i t o r i o  C o m u n a l e ,  e  u n a  p r o x y  p e r  
.~scrivere l ' a t t i v i t a  d i  p o l i z i a  c o m m e r c i a l e .  
_ : _ ;  i n p u t  c o n s i d e r a t i  n e l l ' a n a l i s i  s o n o ,  i n -
,  c c e .  l a  s p e s a  c o r r e n t e  c l e l l e  a m m i n i s t r a -
= i o n i  c o m u n a l i  d e s t i n a t a  a l l a  f u n z i o n e  d i  
? o l i z i a  l o c a l e ,  i l  n u m e r o  d i  a d d e t t i  a  t a l e  
: ' u n z i o n e  e  i i  n u m e r o  d i  a u t o m e z z i  ( a u t o  e  
m o t o )  a  d i s p o s i z i o n e  d e g l i  a g e n t i .  
A i  f i n i  d e l l ' a p p l i c a z i o n e  d e !  m e t o d o  d i  a n a -
l i s i ,  e  d e l l a  ( 3 )  i n  p a r t i c o l a r e ,  s i  e  s c e l t o  
d i  t r a t t a r e  t u t t i  i  t r e  i n p u t  c o m e  v a r i a b i l i  
d i s c r e z i o n a l i  p o i c h e  l a  s p e s a  c o r r e n t e ,  i l  
n u m e r o  d i  a d d e t t i  e  q u e l l o  d i  a u t o m e z z i  
d i p e n d o n o  d i r e t t a m e n t e  d a l l e  d e c i s i o n i  
d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e  c o m u n a l e .  D e i  q u a t -
t r o  o u t p u t  a  d i s p o s i z i o n e ,  i n v e c e ,  l e  s a n -
z i o n i  e r o g a t e  e  i  c h i l o m e t r i  p e r c o r s i  e n t r a n o  
c o m e  v a r i a b i l i  d i s c r e z i o n a l i ,  p o i c h e  d i p e n -
d o n o  d i r e t t a m e n t e  d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e ,  
m e n t r e  l ' a t t i v i t a  a n a g r a f i c a  e  i i  n u m e r o  
d i  e s e r c i z i  c o m m e r c i a l i ,  e s s e n d o  d e l  t u t t o  
f u o r i  d a l  c o n t r o l l o  c l e g l i  o r g a n i  d e c i s i o n a l i  
d e !  C o m u n e ,  s o n o  t r a t t a t i  c o m e  v a r i a b i l i  
n o n  d i s c r e z i o n a l i .  
C o n s i d e r a t o  c h e  i  d a t i  p r o v e n i e n t i  d a i  c e r t i -
f i c a t i  c o n s u n t i v i  s o n o ,  i n  a l c u n i  c a s i ,  p o c o  
a t t e n d i b i l i ,  p r i m a  d e l l ' a n a l i s i  e  s t a t a  a d o t -
t a t a  u n a  p r o c e d u r a  a  t r e  f a s i  i n d i p e n d e n t i  
p e r  « p u l i r e »  i i  d a t a b a s e
1 2
•  C o m p l e t a t a  q u e -
s t a  o p e r a z i o n e ,  d e g l i  8 .  1 1 5  C o m u n i  i n i z i a l i ,  
n u m e r o  u f f i c i a l e  d e i  c o m u n i  i t a l i a n i ,  s o n o  
r i m a s t e  3 . 0 5 1  u n i t a  a m m i n i s t r a t i v e  ( I S T A T ,  
2 0 1 0 )  
1  3
•  I I  n u o v o  d a t a b a s e ,  p u r  e s s e n d o  p i u  
c h e  d i m e z z a t o ,  c o n s e r v a  u n a  d i s t r i b u z i o n e  
t e r r i t o r i a l e  m o l t o  s i m i l e  a  q u e l l a  i n i z i a l e  
( f i g g .  5  e  6  i n  A p p e n d i c e ) .  U n  s o m m a r i o  
d e i  d a t i  e  n e l l a  t a b e l l a  2 .  
1 2  
I  c e r t i f i c a t i  c o n s u n t i v i  s o n o  c o m p i l a t i  d a i  f u n z i o n a r i  c o m u n a l i  e  p o i  i n v i a t i  a l  M i n i s t e r o  d e l l ' I n t e r n o :  
m a n c a  u n  r i s c o n t r o  s u i  d a t i  f o r n i t i  d a l l c  s i n g o l e  a m m i n i s t r a z i o n i  c o m u n a l i .  I n  l e t t e r a t u r a  e s i s t o n o  v a r i  m e -
t o d i  ( a d  e s .  B a r o n e  e  M o c e t t i .  2 0 0 9 .  p .  1 0 )  p e r  p u l i r c  i  c l a t i  c l i  b a s e :  i i  m c t o d o  u t i l i z z a t o  i n  q u c s t a  a n a l i s i  s i  
a r t i c o l a  s u  t r e  f a s i  i n d i p e n d e n t i :  n e l l a  p r i m a ,  s i  e s c l u c l o n o  t u t t i  i  C o m u n i  c h e  p r e s e n t a n o  u n o  o  p i u  m i s s i n g  
1
1
a l u e ;  n e l l a  s e c o n d a  s i  e s c l u c l o n o  t u t t i  i  C o m u n i  s u p r a  l a  s o g l i a  m a s s i m a  e  s o t t o  l a  s o g l i a  m i n i m a  d i  « c o s t o  
p e r  a d d e t t o »  i n c l i v i c l u a t a  n e i  c l o c u m c n t i  C O P A F F  1 2 0 1 2 ) :  n e l l ' u l t i m a  f a s e ,  s i  e s c l u d o n o  t u t t i  i  C o m u n i  s u p r a  
! ' u l t i m o  e  s o t t o  i i  p r i r n o  p e r c e n t i l e  d e l  r a p p o r t o  U a  r H H J i  i n p u t  e  o g n i  o u t p u t  p r o v c n i c n t i  d a i  C e r t i f i c a t i  c l c l  
c o n t o  c o n s u n t i v o .  
1 1  
P e r  i i  C o m u n c  d i  N a p o l i ,  i  c l a t i  s u l l a  s p e s a  c u r r c n t c  c r a n o  c s p r c s s i  i n  m i g l i a i a .  Q u e s t o  c r r o r c  s i  i n d i v i d u a  
d i r e t t a r n e m c  d a l  s i t o  h t t p : / / w w w . f i n a n z a l o c a l c . i n t e r n o . i t / ,  c o n f r o n t a n c l o  l a  s p e s a  c o r r e n t e  c l e l l a  P o l i z i a  l o c a l e  
c o n  q u a n t o  r i p o n a t o  n e i  « s e r v i z i  i n d i s p r n s a b i i i "  i c l a  c l o v e  p r o v e n g o n o  t u t t i  i  d a t i ) :  p e r  l ' i r n p o n a n z a  d e l l a  
c i t t a  i i  d a t o  e  s t a t o  c o r r e t t o .  
C o s t i  e d  e f f i c i e n z a  d e i  s e r v i z i  d i  P o l i z i a  l o c a l e  
TAB. 3. Efficienza e inefficienze per area geograficc 
Area geografica Efficienza -- _, ... ~ . -
media* Chilome:C: -~,j1ie~ti Automezzi 
Italia 31,22 (5,68) 21--\.8--\ ~7 : 9.2-2 13,35 
Nord-Ovest 41,36 (10,75) 218.79 3~.26 9.99 14,32 
Nord-Est 38,25 (6,96) 208.06 Js.,=:1c 
--· --
8. 3--\ 11,43 
Centro 26,33 (1.10) 262.70 24.SS 3 3. ~ ~ 27. 30 8.37 
Sud 25,04 (2,65) 146.34 116.66 ].,J.~; 13.21 18,59 
!sole 17,21 (0.61) 347.69 124.86 27.66 30.56 15.69 
Nata: •Media ponderata sui costo e deviazione standard in parentesi. 
Chilomeui 
Automezzi Sanzioni 
Addetti Spesa 
-- Nord-Ovest ---------- Nord-Est Centro Sud !sole 
F ''· 1. Scostamento delle inefficienze della Polizia locale rispetto a Ila media per area geografica. 
6. I risultati 
La valutazione dell'efficienza, fatta sui dati 
del 2009 attraverso il modello (3) in ver-
sione a rendimenti costanti, mostra che dei 
3.051 Comuni analizzati, solo 51 risultano 
pienamente efficienti. L'efficienza media 
nazionale e de! 31 per cento (tab. 3): a 
livello territoriale, al Nord-Est e al Nord-
Ovest, l'efficienza media e superiore a 
quella nazionale, mentre al Centro. al Sud 
e nelle I sole risulta nettamente inferiore' -+. 
Scomponendo l'inefficienza rispetto alle 
singole variabili (dalla seconda colonna in 
tab. 3) emerge che. a livello nazionale, essa 
e maggiore per la variabile chilometri per-
corsi. per la quale i picchi si raggiungono 
nelle Isole e al Centro. Inoltre, l'inefficienza 
sulle sanzioni e piu accentuata nelle aree 
rneridionali (Sud e Isole) e meno nelle aree 
settentrionali. Sul lato degli input, invece, 
si osserva che al Centro c'e il piu alto ec-
cesso di spesa. nelle Isole invece un piu ele-
vato esubero di addetti e, al Sud, la piu alta 
inefficienza sulla variabile automezzi. 
La figura l riporta lo scostamento rispetto 
alla media delle inefficienze rilevate nelle 
singole aree geografiche 15 • le Isole tendono 
'" L'efficienza media e sempre ponderata sul cosrn. In questo modo. c-.sa esprime !'Euro efficiente speso in 
Polizia locale. 
i; L'indicatore e ottenuto come (slack OS'if1n110 - slack mEdio 11ozio111ilE)/slock medio nazionalc. Per essere 
meglio rappresentato e normalizzato come [(1·alore ossen·ato - 1·alore 111i11i1110)/(1•alore massimo - ualore mi-
nimo)] + 0.5. 
Vincenzo Patrizii e Giuliano Resce 
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c  . ,  : o  d i  e f f i c i e n z a  d e l l  a  P o l i z 1 a  l o c a l e  p e r  R e g i o n e  .  
-:::;:;~trare l e  d i f f e r e n z e  m a g g i o r i  i n  t u t t i  g l i  
. : : a t o r i ,  t r a n n e  c h e  n e l l a  s p e s a  c o r r e n t e  e  
: : :  . .  e s u b e r o  d i  a u t o m e z z i .  T l  S u d  s i  c a r a t t e -
- = z a  p r i n c i p a l m e n t e  p e r  u n a  f o r t e  d i v e r s i t a  
~.ie s a n z i o n i  e  n e l l ' e s u b e r o  d i  a u t o m e z z i ,  
. .  e n t r e  i l  C e n t r o  p r e s e n t a  i l  p i u  a l t o  s c o s t a -
: : e n t o  n e l l a  s p e s a ,  o l t r e  a  s e g n a l a r e  s c a r t i  r i -
c \  a n t i  i n  a d d e t t i  e  c h i l o m e t r i . 1 1  N o r d - E s t  h a  
.  c l i f f e r e n z i a l i  p i u  e q u i l i b r a t i  i n  t u t t e  l e  v a r i a -
b i l i ,  m e n t r e  i l  N o r d - O v e s t  s i  c a r a t t e r i z z a  p e r  
e l e v a t i  s c o s t a m e n t i  s u g l i  a u t o m e z z i .  
A g g r e g a n d o  g l i  i n d i c i  d i  e f f i c i e n z a  a  l i v e l l o  
r e g i o n a l e ,  s i  d i s t i n g u e  u n  b l o c c o  d i  r e g i o n i  
e f f i c i e n t i  n e l l ' a r e a  C e n t r o - N o r d  O r i e n t a l e  
( f i g .  2 ) :  s o n o  l ' U m b r i a ,  l a  T o s c a n a ,  ! ' E m i l i a  
R o m a g n a ,  i i  V e n e t o  e  l a  L o m b a r d i a .  S i  r i -
l e v a ,  i n v e c e ,  u n a  m a r c a t a  i n e f f i c i e n z a  n e l l e  
! s o l e ,  i n  B a s i l i c a t a ,  n e l  M o l i s e  e  n e l  F r i u l i  
V e n e z i a  G i u l i a .  I n t e r e s s a n t e  e  n o t a r e  c o m e  
i i  t r a d i z i o n a l e  d i v a r i o  N o r d - S u d  n o n  t r o \ i  
c o n f e r m e  n e l  c a s o  d e i  s e r v i z i  d i  P o l i z i a  
l o c a l e .  I n f a t t i ,  n e l l a  p r i m a  c l a s s e  s o p r a  l a  
m e d i a n a  s i  p o s i z i o n a n o  s i a  r e g i o n i  s e t t e n -
t r i o n a l i  ( T r e n t i n o  A l t o - A d i g e  e  L i g u r i a ) ,  s i a  
r e g i o n i  c e n t r o - m e r i d i o n a l i  ( M a r c h e ,  U m -
b r i a ,  C a m p a n i a  e  P u g l i a ) .  L o  s t e s s o  a c c a d e  
n e l l a  p r i m a  c l a s s e  s o t t o  l a  m e d i a n a ,  d o v e  
s i  c o l l o c a n o  l a  V a l l e  d ' A o s t a ,  i i  P i e m o n t e ,  
i i  L a z i o .  I  ' A b r u z z o  e  l a  C a l a b r i a .  S i  o s s e r v a ,  
i n f i n e ,  c h e  d e l l e  c i n q u e  r e g i o n i  a  s t a t u t o  
s p e c i a l e ,  t r e  s o n o  n e l l a  c l a s s e  p i u  i n e f f i -
c i e n t e  e  n e s s u n a  s i  p o s i z i o n a  t r a  l e  m i g l i o r i  
i n  t e r m i n i  d i  p e r f o r m a n c e .  
I n  m e r i t o  a l l e  d i m e n s i o n i  d e g l i  e n t i  l o c a l i ,  
a r g o m e n t o  q u e s t o  c h e  a f f i o r a  p e r i o d i c a -
m e n t e  n e l  d i b a t t i t o  c o r r e n t e ,  e m e r g e  c h e  
l ' e f f i c i e n z a  m e d i a  t e n d e  a  c r e s c e r e  a l l ' a u -
m e n t a r e  d e l l a  d i m e n s i o n e  ( t a b .  4 ) .  
S u l l e  s i n g o l e  v a r i a b i l i ,  l ' i n e f f i c i e n z a  s u l l e  
s a n z i o n i  e  m e d i a m e n t e  p i u  a l t a  n e i  p i c c o l i  
C o m u n i  e  t e n d e  a  d i m i n u i r e  c o n  l ' a u m e n -
t a r e  d e l l a  d i m e n s i o n e  f i n o  a  s p a r i r e  q u a s i  
d e !  t u t t o  n e i  C o m u n i  o l t r e  i  5 0  m i l a  a b i t a n t i .  
C o s t i  e d  e f f i c i e n z a  d e i  s e r v i z i  d i  P o l i z i a  l o c a l e  
TAB. 4. Efficienza e inefficienze per dimensione. 
Abitanti Efficienza 
media* Chilornetri ...... -::_ ,. - Autornezzi 
Sotto 1.000 10,09 (2,66) 37.31 BS·~.: ~ - • f=, __;. 55,00 
Tra 1.000 e 5.000 17 ,61 (3,52) 60.04 ~7~.-:~ : . ·~ J 34.79 
Tra 5.000 e 10.000 24,23 (3,47) 97.94 .:>69.C'o • - 1 r ._.--!-\J 21,33 
Tra 10.000 e 20.000 27 ,56 (3, 15) 140.99 173.6-' ... ~J 15.04 
Tra 20.000 e 50.000 27,66 (2,16) 230,44 88.93 . 2. 7 2 l l .32 
Oltre 50.000 34.68 (6,78) 337,73 6.~J .:i-+.o7 4,45 
Nata:• media ponderata sul costo e deviazione standard in parentesi. 
Chilometri 
Automezzi Sanzioni 
Addetti 
-- Sotto 1.000 abitanti Tra 1.000 e 5.000 abitanti - - - Tra 5.000 e 10.000 abitanti 
- - - Tra 10.000 e 20.000 abitanti Tra 20.000 e 50.000 abitanti Oltre 50.000 abitanti 
FIG. 3. Scostamento delle inefficienze della Polizia locale rispetto a Ila media per dimensione. 
Inoltre, i piccoli Comuni hanno media-
mente un piu elevato eccesso di automezzi, 
i quali hanno natura di costi fissi e sono 
meglio assorbiti dai Comuni piu grandi. 
Questi ultimi tendono, invece, ad essere 
piu inefficienti sui chilometri, sulla spesa e 
sugli addetti. n primo tipo di inefficienza 
potrebbe dipendere dalla piu alta densita 
abitativa e dalla maggiore presenza di aree 
pedonali, mentre quella relativa alla spesa 
e agli addetti riflette l'andamento dei costi 
di coordinamento, che cresce all'aumentare 
della dimensione dell'organizzazione. 
Osservando gli scostamenti rispetto alla 
media delle inefficienze in figura 3, quello 
che emerge con maggiore rilievo sono k 
1
" Si veda nota 15. 
problematiche dei piccoli e dei grandi Co-
muni: i primi registrano picchi in ineffi-
cienza sulle sanzioni e sugli automezzi; i 
secondi sui chilometri, addetti e spesa 16• 
All'aumentare della dimensione, tendono 
ad a ffievolirsi le inefficienze sulle sanzioni 
e sugli automezzi (caratteristiche dei piccoli 
comuni). mentre, invece, crescono le pro-
blematiche sui chilometri, la spesa e gli ad-
detti (caratteristiche dei grandi). Da questo 
quadro, la classe dimensionale tra i 10 e i 
20 mila abitanti ha gli scostamenti distri-
buiti in maniera piu uniforme. 
JI fattore dirnensionale e strettarnente le-
gato ai rendirnenti di scala. Un Cornune 
e nella scala operativa ottimale quando 
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C o s t i  e d  e f f i c i e n z a  d e i  s e ' v i z i  d i  P o l i z i a  l o c a l e  
TAB. 6. Differenze con i risultati CDPAFF aggregati per •ee. ··~· 
Regione Studio COPAFF Studio DEA 
Spesa Sp es a SC\)~l-:1:~ ) r)C'<l Spesa Scostamento Media ~ D 
storica standard (in ':u;·ica efficiente (in °·o) 
Abruzzo 5D,D8 51,94 4 lG.89 14,93 -12 12 
Basilica ta 24, 17 23.29 -4 16.94 14,34 -15 8 
Calabria 83,56 84, 10 1 42,45 36,85 -13 10 
Campania 342,71 J16,8D -8 179,82 134,7 4 -25 -I 
Emilia Romagna 219,38 221,11 l 134.6D 122, 19 -9 14 
Lazio 485,03 456,84 -6 413,40 202,87 -51 -27 
Liguria 119.70 113, 12 -6 82,01 75,49 -8 lG 
Lombardia 509,90 537,08 s 342,92 310.()3 -9 14 
Marcbe 52.29 71,71 15 43, 14 35,86 -17 7 
Molise 12,53 14,02 12 2,62 2.31 -12 12 
Piemonte 239,10 219,03 -8 199, 13 146,GS -26 -3 
Puglia 187,82 187,24 0 95,82 79,01 -18 G 
Toscana 203,71 204,82 1 140,38 121. 19 -14 10 
Umbria 37,91 41,77 10 28,67 24,73 -14 10 
Veneta 179,02 214,02 20 125,50 101,42 -1 'l 4 
Tota le 2.756,89 2.756,89 0 1.864,29 1.42 3.20 -24 0 
Note: 'sono assenti le Regioni a statuto spec1ale perche non considerate dallo studio COPAFF. 
Fonte: ns. elaborazioni e IFEL (2012). 
gramma (3) ed i costi standard pubblicati 
da COPAFF (2012), aggregati per singola 
regione. II fatto che COPAFF abbia l'obiet-
tivo di individuare un costo medio, mentre 
quest'analisi intende determinare un costo 
efficiente, genera due indicatori differenti. 
Jn aggregato, lo scostamento tra la spesa 
stori.ca e la spesa standard (spesa efficiente) 
e nullo per COPAFF (2012) contro un 24 
per cento come risulta dalla presente ana-
lisi. Un modo per confrontare i risultati e 
quello di porre pari a zero, in media na-
zionale, lo scostamento tra spesa storica e 
spesa efficiente, esercizio proposto nell'ul-
tima colonna della tabella 6, dove si puo 
osservare che I' ordinamento tra regioni ge-
nera to da questa analisi tende a produrre 
somiglianze, pur restando significative le 
differenze per alcune regioni rispetto ai ri-
sultati di COPAFF (2012). 
11 costo effi.ciente non e tuttavia I 'unico 
prodotto di questo studio. La multidimen-
sionalita del modello SBM come modificato 
nel programma (3) fornisce una misura 
delle inefficienze per ciascuna variabile 
discrezionale. La tabella 7 riporta gli sco-
stamenti tra input efficienti e input storici 
per tutte le regioni (incluse quelle a staturo 
speciale escluse dall'<rnalisi COPAFF, 2012). 
Si puo notare che il Lazio registra i piu alti 
scostamenti nella spesa e per gli addetti. ma 
anche ii rniglior impiego di autornezzi, va-
riabile per la quale i pcggiori risultati sono 
nei Comuni del 1\1olise. Tra le migliori si 
distinguono la Liguria. per un basso slack 
sulle spese. J'Umbria e la Toscana, peril mi-
glior impiego c!egli addetti. 
Dal lato degli ourpur discrezionali (tab. 8), 
ii peggior risultato in termini di chilome-
tri e quello clell<i Liguria; per le sanzioni lo 
scostarnemo pi(1 forte si registra nel Mo-
lise. A.llo ou:sso tempo. sempre in questa 
regione. si registra la migliore peiforma11ce 
per i chilometri e. invcce, nel Friuli Venezia 
Giulia per le sanzioni. 
La tabella 9 indica i risultati per Comuni 
con piu cli \00 mila abitanti: quasi tutti 
sono inefficienti. Le inefficienze si concen-
trano sui chilometri percorsi, sulla spesa e 
sugli addetti (Rorna in primis). Pochi hanno 
esubero di automezzi e solo Bari ha ineffi-
cienze sulle sanzioni. 
Osservanclo i risultati nel lorn complesso. 
emerge come una completa autonomia or-
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' ' i ' . t o  s u l l a  s p e s a  s t o r i c a ,  a b b i a  p o r t a t o  
c . : . : : i  a n n i  a d  e v i d e n t i  s q u i l i b r i  n e l l a  f o r n i -
r l e l  s e r v i z i o  d i  P o l i z i a  l o c a l e  n e l  n o s t r o  
- - : : S C .  
( i n  1 1 1 0 )  
( i n  0 1 0 )  
5 4  
5 4 . 7 2  
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1 5 7  
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2 0 1  
2 0 7 , 7 5  5 2 6 , 1 4  1 5 3  
2 4 5  
l . 2 7 6 , 7 2  
2 . 0 1 3 . 6 2  5 8  
1 9 0  1 . 5 1 4 , 7 8  l . 9 1 4 . 6 4  2 6  
2 5 9  1 5 0 , 6 2  3 8 3 , 6 4  1 5 S  
3 1 7  2 . 1 9 6 , 9 5  2 . 4 5 4 . 9 9  1 2  
4 0 9  8 6 2 . 3 6  
9 9 7 , 5 2  
1 6  
1 4 7  
4 . 0 3 8 . 6 8  5 . 3 1 1 . 5 4  3 2  
I  7 7  3 1 4 , 7 8  5 5 5 . 0 0  7 6  
5 2  4 , 5 2  4 7 , 9 2  9 6 0  
3 1 2  l . 4 4 6 , 3 2  
2 . 0 7  5 , 9 8  4 4  
7 2  4 8 1 ,  1 3  1 . 4 0 4 , 4 0  1 9 2  
3 0 5  2 5 1 , 7 5  
6 0 0 . 0 7  1 3 8  
J G !  8 0 1 , 8 3  1 . 7 6 8 , 9 8  1 2 1  
2 4 4  l  . 5 9 0 , 7 9  
1 . 9 9 6 . 9 2  
2 6  
2 9 5  1 3 9 , 2 2  2 0 7 , 8 7  
4 9  
I  7 7  2 4 0 , 3 6  3 9 3 . 7 5  6 4  
1 4 2  3 0 , 9 1  
8 9 . 0 4  
1 8 8  
1 9 6  
l . 1 0 3 , 9 9  l .  5 0 7 , 6 6  
3 7  
4 2 5  1 6 . 7 6 6 , 2 4  2 4 . 7 8 0 , 5 3  
2 4 8  
L a  m e t o d o l o g i a  q u i  p r o p o s t a  p e r m e t t e  d i  
o t t e n e r e  i n d i c a z i o n i  s p e c i f i c h e  p e r  c i a s c u n  
C o m u n e  a l  f i n e  d i  m i g l i o r a r e  l a  p r o p r i a  e f -
f i c i e n z a .  A g g r e g a n d o  i  r i s u l t a t i  p e r  m a c r o -
r e g i o n i ,  i l  r n e t o d o  c o n s e n t e  d i  i d e n t i f i c a r e  .  
C o s t i  e d  e f f i c i e n z a  d e i  s e r v i z i  d i  P o i i z i a  l o c a l e  
TAB. 9. Efficienza e inefficienze per i Corn uni con piu di 100 ~ 
Comune Efficienza 
Chilomeni 
Roma 23,86 35.88 
Milano 100,00 0.00 
Napoli 22.22 45.61 
Torino 20,02 58.45 
Palermo 11,47 83,43 
Genova 24.% 57.68 
Bologna 100.00 0.00 
Firenze 24,98 56,68 
Bari 46,64 0,00 
Catania 17,68 53,38 
Venezia 29,46 33,48 
Verona 44,l 2 22,96 
Messina 17,67 83.58 
Pad ova 26,32 48,73 
Trieste 19,08 62, 11 
Reggio Calabria 15,09 103, 13 
Prato 33,36 35.73 
Parma 2.67 620.01 
Modena 45,42 2l.7l 
Reggio Emilia 54,41 15,36 
Perugia 37, 15 29,27 
Livorno 20,77 70,02 
Cagliari 18,96 77,41 
Salerno 35,35 29,53 
Rimini 31.41 40.65 
Ferrara 31,87 41.54 
Sassari 21,14 55,35 
Sir<1cusn 20,44 57,66 
Monza 30,00 43.72 
Latina 25.37 51,62 
Bergamo 27,51 44,92 
Forli 16,29 30,64 
Viccnza 11.85 39,68 
Trento 26,86 40,95 
Giugliano in Campania 52,36 16,57 
Terni 26.73 48.21 
Novara 37,45 25,58 
Ancona 42,79 26,45 
Bolzano 37.81 20,94 
altresi, le problematiche strutturali su!le 
quali e possibile basare interventi mirati (J'i-
nefficienza sui chilometri nelle Isole, quella 
sulle sanzioni al Sud e nelle Isole, J'esubero 
di addetti al Centro, al Sud e nelle Isole. J'ec-
cesso di spesa al Centro). 
Analizzando il fenomeno da un punto di 
vista dimensionale, poi, questo studio mo-
stra che la scala ottimale per la gestione de! 
servizio di Polizia locale e medio-piccola. 
In linea con le indicazioni presenti in Shah 
lnefficienze 
Sc:~=-~(11»' Sp es a Add et ti Automezzi 
0.00 55.23 44.77 0,00 
0.00 0,00 0.00 0.00 
0.00 33.51 47,82 0.00 
0.00 35.17 29,27 0,00 
0.00 39,68 51.36 0.00 
0.00 0,00 9.20 0.00 
0.00 0,00 0,00 0,00 
0.00 12.72 0,00 0,00 
151,72 24,31 0,00 29.61 
0.00 53,43 51. 95 0,00 
0,00 39.41 24,29 0,00 
0,00 l 5.71 0,00 0,00 
0,00 21,85 3.60 0,00 
0.00 28,69 0,00 0,00 
0,00 42.00 22.% 0,00 
0,00 0.00 21.28 0,00 
0.00 21. 12 0.00 0.00 
0.00 30.81 12.91 0.00 
0.00 15.82 0,00 0.00 
0.00 0,00 11.44 0.00 
0.00 9,65 0,00 15,80 
0,00 19,54 0.00 0.00 
0,00 23.05 0.00 0,00 
0.00 24.11 13,28 0,00 
0.00 0.00 0,00 14,21 
0,00 3.46 2,31 0,00 
0.00 27.54 33.55 0.00 
0.00 29.0G 32,78 0,00 
0,00 9.36 3.88 0.00 
0.00 25.8 3 1.63 0,00 
0.00 32. 14 0.00 0,00 
0,00 21.21 3.09 0,00 
0.00 ll.00 14.84 0.00 
0.00 37.98 16,47 0,00 
0,00 12.77 0,00 0.00 
0.00 19,71 0.00 6.72 
0.00 25.75 18, 17 0,00 
0.00 0.00 1,84 0,00 
0.00 37,45 30,37 0.00 
( 1994). i risultati qui ottenuti mostrano che 
la Polizia locale rientra tra quelle funzioni 
da affidare ai governi municipali, intesi 
come il livello di governo periferico piu 
basso 19• 
Queste conclusioni. tuttavia, si scontrano 
con la realta dell'effettiva elevata variabi-
lita dimensionale dei Comuni italiani, da 34 
unita a 2,6 milioni di abitanti. Non a caso, 
in questo studio, piccoli e grandi Cornuni 
presentano punti critici diversi: le aree me-
'" Shah ( 1994) basa la sua analisi su una seric di criteri prettameme economici: presenza o assenza di eco-
nomic di scala, internalizzazione dei costi c1 dei hcncfici, prossirnit<1 fr<i ente erogatore e utenti, omogcneita 
nelle preferenze dci comurnatori e economie di funzioni. 
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:  : m  4 .  d e l l  a  I .  n .  6 5 / 8 6 ,  c h e  p r e v e d e  
~. :  z z a z i o n e  d e !  c o r p o  d i  P o l i z i a  l o c a l e  
- .  : :  : a t  a  a l  p r i n c i p i o  d e l  c l e c e n t r a m e n t o  
- .  :  J · s c r i z i o n i  o  p e r  z o n e .  
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1 : :  e : : "  : : · .  c  c h e  f o r n i s c o n o  t u t t e  l e  a t t i v i t a  d i  
? 1  . : z : : c  J 1 C d ; e  i n  u n a  c l e t e r m i n a t a  p o r z i o n e  
c l i  : e : y : c • i r i o :  i l  s e c o n d o ,  i m p r o n t a t o  a  u n a  
s p e c : 2 l i z z a z i o n e  d e l l e  f u n z i o n i  p e r  c u i  u n a  
u n i  t a  S \  o l g e  u n a  s p e c i f i c a  a t t i v i t a  s u  t u t t o  
i l  t e r r i t o r i o  c o m u n a l e .  I n  e n t r a m b i  i  c a s i ,  l e  
c l i r e n i n  s u l l ' o r g a n i z z a z i o n e ,  s u l  c o o r d i n a -
m e n t o  e  s u g l  i  o b i e t t i v i  d a  p e r s e g u i r e  s o  n o  
d i  e s c l u s i n  c o m p e t e n z a  d e l l ' o r g a n i z z a -
z i o n e  c e n t r a l e .  
l ' u l t i m o  r i s u l t a t o  d i  q u e s t a  a n a l i s i  e  c h e ,  
t r a  l e  c i n q u e  R e g i o n i  p i u  i n e f f i c i e n t i ,  t r e  d i  
e s s e  s o n o  a  s t a t u t o  s p e c i a l e .  Q u e s t o  s u g -
g e r i r e b b e  d i  u n i f o r m a r e  f u n z i o n i  e  f i n a n -
z i a m e n t i ,  a l  d i  l a  d e l l a  n a t u r a  o r d i n a r i a  o  
s p e c i a l e  d e l l o  s t a t u t o  d e l l e  s i n g o l e  R e g i o n i .  
i n  q u a n t a  a t t u a l m e n t e  q u e s t ' u l t i m e  n o n  
s o n o  s o g g e t t e  a l  f i n a n z i a r n e n t o  m e c l i a n t e  
f a b b i s o g n i  s t a n d a r d  e  n o n  s o  n o  r i l e v a t e  n e l  
c a l c o l o  o p e r a t o  d a  C O P A F F  ( 2 0 1 2 ) .  
S u  t u t t ' a l t r o  f r o n t e ,  m a  n o n  m e n o  i m p o r -
t a n t e ,  v a  o s s e r v a t o  c o m e  l e  i n c l i c a z i o n i  d i  
p o l i c y  p o t r e b b e r o  e s s e r e  m o l t o  p i u  a f f i c l a b i l i  
e  d e t t a g l i a t e  s e  l a  b a n c a  d a t i ,  r e a l i z z a t a  d a i  
c e r t i f i c a t i  d e i  c o n t i  c o n s u n t i v i  d e l l e  a m m i -
n i s t r a z i o n i  c o r n u n a l i  d e l  M i n i s t e r o  d e l l ' I n -
t e r n o  ( 2 0 1 2 ) ,  f o s s e  o g g e t t o  d i  u n o  s p e c i f i c o  
c o n t r o l l o  i n t e r n o  a i  d a t i  f o r n i t i  c l a i  C o r n u n i  
e  m e g l i o  o r g a n i z z a t a  p e r  t i p i  d i  s e r v i z i  f o r -
n i t i  e  r e l a t i v e  v o c i  d i  c o s t o .  
2 1 , 0 1  2 1 , 5 6  
8 . 3 3  9 , 0 2  
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C o s t i  e d  e f f i c i e n z a  d e i  s e r v i z i  d i  P o l i z i a  l o c a l e  
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